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Abstract:
Trace fossils Diplocraterion isp., Skolithos isp. and Planolites isp. were ascertained in drill cores of the Mìnín-1 borehole. The cores
provided coarse-grained, often variegated sandstones intercalated with shales; they are Lower Cambrian in age according to its
acritarch microflora. In the Lower Cambrian, the above-mentioned ichnotaxa occur only in shallow marine settings.
Úvod
Bazální klastické horniny v podloí hornin devon-
ského stáøí jsou v souèasné dobì pøedmìtem zvýeného
zájmu (napø. Fatka - Vavrdová 1998, atd.) s ohledem na jejich
roli pøi porozumìní geologické historii nejvýchodnìjí èásti
variscid (Hladil et al. 1999). Bioturbace tìchto hornin ve vrtu
Mìnín-1 (J Morava) vyobrazil Skoèek (1980) jako vertikální
chodbièky vyplnìné materiálem odliné zrnitosti.
V detailnìjí nepublikované zprávì (Skoèek 1978) uvádí
autor, e bioturbace jsou ve vrtu Mìnín-1 znaènì rozíøené
a e se jedná o jediný typ svislých nebo ikmých chodbièek.
Detailnìjí ichnologické zhodnocení vak dosud nebylo
Obr. 1a,b - Úlomek vrtného jádra z vrtu Mìnín-1, 1565-1566 m. edý slídnatý prachovec a pískovec s horizontálními (a)
a vertikálními (b) prùøezy stopy Diplocraterion isp., prùmìr jádra 9 cm.
Fig. 1a,b - Borehole Mìnín-1, datum of the core: 1565-1566. Grey micaceous siltstone to sandstone with horizontal (a)
and vertical (b) cross-sections of trace-fossils Diplocraterion isp. Diameter of the core is 9 cm.
provedeno. Pøi revizi reliktních zbytkù jader z vrtu Mìnín-1
byly odebrány dva vzorky s nejlépe zachovanými fosilními
stopami. Cílem pøedloené zprávy je systematické
zpracování v nich obsaených ichnofosilií.
Systematická ichnologie
Diplocraterion Torell, 1870, Diplocraterion isp. (obr. 1a, b)
Materiál: Asi dvacet horizontálních i vertikálních prùøezù
stopy v 7 cm úseku jádra edého slídnatého
prachovce, vrt Mìnín-1, 1565-1566 m.
Popis: Bioturbace, která se na lomu horniny souhlasném
s vrstevnatostí jeví jako tyèinky 10-25 mm dlouhé a
3-5 mm iroké, s rozíøenými konci (= prùøezy
vertikálních trubic); vertikální øezy jsou kolmé nebo
mírnì ikmé k vrstevnatosti, jejich vertikální rozmìr
a b
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je 15-35 mm, íøka 3-5 mm. Na kolmých øezech je
patrná obloukovitá vnitøní textura (tzv. spreiten -
struktura). Výplò biogenních struktur je výraznì
svìtlejí a písèitìjí ne okolní prachovec; lze
pøedpokládat, e pochází z nadloní vrstvy, která
není na vzorku zastoupena.
Poznámky: Popsané prùøezy lze témìø s jistotou
interpretovat jako kolmé trubice ve tvaru písmene
U propojené vrstvou pøepracovaného sedimentu
(spreite). Takovéto stopy se oznaèují jako
Diplocraterion. Pro popis, vztahy a vyobrazení
zástupcù ichnorodu odkazujeme na práce Fürsicha
(1974), Häntzschela (1975), Filliona - Pickerilla (1990)
aj. Podle tìchto autorù je Diplocraterion obytné
doupì filtrátorù, charakteristické pro podmínky
s vysokou energií vlnìní a proudìní.
Ke stejnému ichnotaxonu øadíme materiál vyobrazený
Skoèkem (1980 - na tab. I, obr. 2).
Planolites  Nicholson, 1879, Planolites  isp. (obr. 2a, b).
Materiál: 1 jedinec na vzorku vrtného jádra z vrtu Mìnín-1,
776-778 m.
Popis: Tunel elipsovitého prùøezu, mírnì ikmý, v tmavo-
edé jílové bøidlici, vyplnìný písèitým materiálem
(který je pøítomen v nadloí vrstvièky bøidlice).
Prùøez tunelu má rozmìry 4 x 5,5 mm; pozorovatelná
délka zachovalého segmentu je 6 mm.
Poznámky: Taxonomické zaøazení popsaného nálezu
vyplývá z práce Pembertona a Freye (1982).
Planolites je obvykle stopou poíraèù sedimentu
nebo stopou lokomoce in-fauny.
Skolithos Haldemann, 1840, Skolithos cf. linearis Halde-
mann, 1840 (obr. 2a).
Materiál: 12 prùøezù vertikálních trubic na vzorku vrtného
jádra z vrtu Mìnín-1, 776-778 m.
Popis: Kruhové prùøezy výplní vertikálních chodeb
o prùmìru 2,5-4 mm; odpovídající vertikální achty
nelze na vzorku pozorovat.
Poznámky: Systematikou ichnorodu Skolithos se zabývali
napø.  Osgood (1970), Alpert (1974, 1975), Fillion -
Pickerill (1990). Skolithos je typická obytná
struktura filtrátorù. Materiál mùe být pøiøazen
k ichnorodu Skolithos pouze s urèitou pravdì-
podobností, protoe kruhové prùøezy vertikálních
achet mohou být souèástí i jiných, morfologicky
sloitìjích stop (napø. Thalassinoides).
Diskuse a závìr
Popsané spoleèenstvo ichnofosilií nepøispívá
k poznání stáøí klastických hornin vrtu Mìnín-1. Vechny
popsané ichnorody, tj. Diplocraterion, Planolites a
Skolithos, jsou známy z hornin proterozoického
a subrecentního stáøí. Mikrofosilie nicménì umonily
spolehlivé datování pøísluných klastik ve vrtu Mìnín-1
do spodního kambria (Jachowicz - Pøichystal 1997, Fatka -
Vavrdová 1998). Interpretace ichnofosilií tedy smìøuje
k moným parametrùm prostøedí vzniku sedimentù
s popsanou ichnostavbou v rámci spodního kambria.
Bioturbace v kambriu je veobecnì pokládána
za velmi odlinou od zbytku fanerozoika; dnes se mluví
o kambrické substrátové revoluci (Bottjer et al. 2000,
Dornbos -Bottjer 2000). Celkovým pøíznakem
pøedrevoluèního období má být hlavnì mnohem mení
kvantita bioturbace jílových den. V uplynulých desetiletích
vak byly zejména ze spodního kambria východoevropské
oblasti popsány pomìrnì silnì bioturbované prachovce  a
pískovce s diplokraterionovou èi skolitovou ichnostavbou
(napø. Lendzion 1972), které jsou analogické popsaným
biogenním texturám z vrtu Mìnín-1.
Ichnologický záznam je ve spodním kambriu
prakticky omezen pouze na sedimenty mìlkých moøí. Jediné
dosud známé ichnospoleèenstvo spodnokambrického stáøí,
Obr. 2 a,b - Úlomek vrtného jádra z vrtu Mìnín-1, 776-778 m. Naèervenalý pískovec s vrstvièkou èerné jílové bøidlice s
prùøezy stopy Skolithos isp. (neoznaèené kruhové prùøezy na snímku a) a Planolites isp. (oznaèeno Pl.). Prùmìr jádra
9 cm.
Fig. 2 a,b - Borehole Mìnín-1, datum of the core: 776-778 m. Reddish sandstone with lamina of black mudstone and cross-
sections of trace-fossils Skolithos isp. (circular cross-sections without indication on fig. a and Planolites isp. (indicated
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u kterého pøedpokládáme pùvod v brakickém prostøedí,
pochází z paseckých bøidlic Barrandienské oblasti (Mikulá
1995). Popsané ichnofosilie a jejich pøedpokládané
etologické funkce tedy svìdèí pro vznik v mìlkém moøi
s velkou dynamikou sedimentace a eroze. Vztahy
s východoevropským sedimentaèním prostorem jsou
v rovinì spekulací.
Ve vrtu  Mìnín-1 byla zjitìna neobvykle velká
mocnost spodnopaleozoických klastik, která pøesahovala
1,7 km (Adámek et al. 1980). Dosavadní poznatky o  jejich
spodnokambrickém stáøí se vztahovaly k metrái 473-
477,5 m (Jachowicz - Pøichystal 1997). Pøedbìné posouzení
zbytkù vrtných jader (metrá 655 m  a 1900,6 m) ukazuje
na støídaní podmínek marinní sedimentace s kontinentálními
sedimenty typu red beds. Horniny mající rysy
kontinentální sedimentace ve vrtu Mìnín-1 jsou odliné
od facií popsaných v rámci  spodnodevonských klastik
na Èerveném kopci v Brnì (Nehyba et al. v tisku). Byly
zjitìny i petrografické rozdíly mezi tìmito sedimenty
(Leichmann - Nehyba 1998, Leichmann et al. 1999).
Spodnopaleozoická klastika ve vrtu Mìnín-1 mají
èasto rysy odráející rychlé procesy sedimentace, eroze a
redepozice (intraklasty). Epizodické depozièní procesy
dokumentují jak texturní, tak i strukturní znaky  jader. Také
marinní sedimenty jsou èasto relativnì hrubozrnné a
hrubozrnné písky se nacházejí i v rámci jader s fosilními
stopami. Lze oprávnìnì pøedpokládat pøítomnost fosilních
stop v rámci dalích vrtných jader spodnopaleozoických
klastik na Moravì pøi jejich detailnìjím studiu. Støídání
depozièních prostøedí, spolu se znaènou mocnost
sedimentù, jejich rozliènou zrnitostí, pøítomností rùznì
opracovaných petrograficky odliných klastù psefitické
frakce, lokálnì velmi èetná pøítomnost muskovitu a
epizodické procesy sedimentace ukazují na dramatický
vývoj také zdrojové oblasti (tektonika, klima, atd.). Zájmové
sedimenty tedy nabízejí øadu moností vyuití nejrùznìjích
geologických a stratigrafických technik k lepímu poznání
nejstarích sedimentù na Moravì.
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